






Utopija i njezini doprinosi suvremenim 
razmatranjima roda
Sažetak
U radu se raspravlja o pojmu i povijesti utopije, pri čemu se naglasak stavlja na moderne 
oblike utopija rodne tematike. Iako bi se moglo reći da je utopijsko mišljenje imanentno čo-
vjeku, danas se riječ ‘utopija’ koristi mahom u pejorativnom značenju tlapnje i/ili političke 
zamisli čije ostvarenje nužno vodi u neki oblik totalitarizma. Takva su određenja utopije 
iznikla iz etimoloških, povijesnih i idejnih nedoumica vezanih uz utopijske teorijske i prak-
tične tvorevine. Opisujući utopiju pojmovima kritike, nade i mašte te ju vezujući uz pojam 
Mannheimove aktivne utopije, u njoj je moguće pronaći elemente za suočavanje s moder-
nim rodnim i ekološkim problemima. Kao primjer su dane feminističke utopije u kojima su 
testirane razne rodne teorije i prakse te su predložena rješenja za stvaranje ne idealnih i 





















humanističkog	učenjaka	Thomasa	Morea	pod	nazivom	De optimo reipublicae 
statu deque nova insula Utopia	 i	 to	 kao	 toponim,	 odnosno	naziv	 izmišlje-
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ljivog,	 engleskog	 društva.	To	 je	 uostalom,	 uz	 ostale	 pokazatelje,	 sugerirao	
upravo	dvoznačnošću	riječi	‘utopija’	–	dobro,	ali	ujedno	i	nepostojeće	mjesto.	
Moreova	utopija	tako	postaje	mjesto	ugodnog	življenja	kojega	zapravo	nema,	






masom	Moreom	 i	njegovom	utopijom.	Začetke	 tih	vizija	 teoretičar	utopija	
Krishan	Kumar	 (2003)	 povezuje	 sa	 zapadnom	kulturom	 te	 njezinim	 antič-
kim	i	kršćanskim	korijenima3	čiji	su	pripadnici	često	zamišljali	svoje	oblike	
zlatnoga	doba	 ili	 raja	 gdje	 će	 ljudi	 biti	 oslobođeni	 boli,	 patnje,	 nepravde	 i	





te	da	 se	nadiđu	 lude	maštarije«	 (Kumar,	2003:	64).	Bez	obzira	na	Moreov	
evidentni	smisao	za	humor	i	ironiju,	njegova	je	kritika	suvremenosti	ozbiljna	





zbilje	radi	oblikovanja	i	postuliranja	nove	realnosti«	(Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksi-
kografskog zavoda,	1982:	422).






vlastitih	 stavova,	 teorija	 i	 kritika.	Sljedeći	 razlog	može	 se	 tražiti	 u	 femini-
stičkoj	epistemologiji	kao	teorijskoj	refleksiji	koja	promiče	pred­znanstvene	

























»maštarije«	 (Opća enciklopedija,	 1982:	 422),	 pri	 čemu	 se	 naglasak	 stavlja	

















(Opća enciklopedija,	 1982:	 422).	Takvo	određenje	utopije	naglasak	 stavlja	
na	etimologiju	εÙ	 i	τόπος,	pri	čemu	se	eu	prevodi	sa	‘savršeno’	i	‘idealno’,	













isključuju	 jedno	 od	 ta	 dva	 značenja	 ili	 ih	
interpretiraju	 na	 različite	 načine.	 Upravo	 su	
različite	 interpretacije	 i	 njihova	 zlouporaba	
dobrim	 dijelom	 zapečatile	 sudbinu	 utopije	 i	
utopijskog	mišljenja	općenito.	Imajući	u	vidu	
daljnju	 raspravu,	 pojam	 ‘utopija’	 doslovno	





Utopijske	 temelje	 Krishan	 Kumar	 (2003)	
nalazi	u	helenskoj	i	židovsko­kršćanskoj	tra-







statično	 i	 prostorno	 fiksirano,	 vođeno	 prin-
cipima	 razuma	 i	 kao	 takvo	 bezvremensko	 i	
univerzalno.	Za	razliku	od	helenske	utopijske	
tradicije	 židovsko­kršćanska	 sugerira	 dina-
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I	Talmon	 i	Popper	 u	 utopiji	 gledaju	pokušaj	 spoznaje	 savršenstva	 i	 ideala,	







tveni	 ideal,	 Bosanac	 problemom	 određuje	 podrazumijevanje	 istoznačnosti	
individualne	i	društvene	sreće.
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đenom	smislu,	i	kao	realizacije	jedne	utopijske	ideje…	Cijenu	tog	fatalnog	povezivanja	platila	






životom	 kao	 centralnim	 aspektom	 ljudskog	 iskustva.	Nada/žudnja	 je	 često	

































budući	 se	 liberalizam	 isprva	borio	 s	ostacima	apsolutizma,	 zatim	boljševizmom	 i	 fašizmom,	
te	na	kraju	obnovljenim	marksizmom	koji	je	prijetio	da	će	odvesti	u	ultimativnu	apokalipsu	i	
nuklearni	rat.«	(Fukuyama,	1989:	13)
U	 tom	kontekstu	utopija,	promatrana	 isključivo	kao	ambiciozni	program	 i	























greške	 u	 provedbi,	 za	 vanjske	 probleme	 pak	 oni	Drugi	 (teroristi,	 fanatici,	
anarhisti…).
Iako	će	se	doista	činiti	pretjeranim,	no	nije	li	upravo	ovakva	argumentacija	

























Ideologiju	 Sargent	 određuje	 kao	 sustav	 vri-
jednosti	 i	 vjerovanja	 povezanih	 uz	 različite	










(1705).	 Leibniz	 u	 svojoj	Teodiceji	 tvrdi:	 »It	
is	true	that	one	may	imagine	possible	worlds	
without	sin	and	without	unhappiness,	and	one	

































































utopijskih	koncepcija,	pa	 tako	 i	koncepcija	utopije.	Hoće	 li	se	 time	utopija	
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Za	rehabilitaciju	utopije	 i	utopijske	misli	zaslužna	 je	 i	sama	kritika	utopije	







U	svjetlu	 rečenoga	kao	početnu	definiciju	utopije,	pozivajući	 se	na	 razma-
tranja	Hrvoja	Jurića	(2005),	 reći	ću	da	 je	utopija	budućnosna	vizija	 jednog	
drugačijeg	društva,	odnosno	jednog	drugačijeg	uređenja	društvenih	odnosa.	
Nadalje,	 također	 ću	 podržati	 njegovu	 distinkciju	 između	 tzv.	 »pasivnih«	 i	
»aktivnih«	utopija.	Pod	terminom	»pasivne	utopije«	podrazumijevam	zaokru­
žene	i	dovršene	utopijske	koncepcije	koje	pružaju	slike	idealnih	(ili	pobolj-



















stven	 način	 progovaraju	 o	 krizi	 čovjeka	 po-












prikazati	 kao	 znatno	 gore	 od	 onog	 u	 kojem	
živi.	 Anti­utopija	 pak	 podrazumijeva	 nepo-
stojeće	društvo	detaljno	opisano	 i	 smješteno	
u	 prostor	 i	 vrijeme	 kojim	 njegov	 autor	 želi	










Karl	 Mannheim	 utopijom	 poglavito	 sma-
tra	 aktivnu	utopiju	određujući	 ju	kao	»zbilji	
transcendentnu	orijentaciju	koja,	 prelazeći	 u	










































i	 tehnologija	 kojima	 se	 služi	 dr.	 Frankenstein	 uistinu	 su	 iznimni	 proizvodi	
ljudskoga	duha,	no	posljedice	njihove	primjene	katastrofalne	su.	Djelo	Mary	
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ka	i	prirode	nastale	uspostavom	hijerarhije	u	kojoj	se	čovjek	doživljava	kao	





























U	vrijeme	procvata	utopije	 (podsjećam	da	 se	 radilo	o	osamnaestom	stolje-
ću)	žene	još	uvijek	nisu	imale	pravo	glasa,	pravo	na	vlastitu	imovinu,	pravo	







tastiku	 »književnim	 rodom	 zasnovanim	 na	
fabularnom	 razvijanju	 utopijske	 svijesti	 o	
latentnim	mogućnostima	[dodala	bih	i	ne­mo-
gućnostima]	 inteligentnih	 bića,	 nezadovolj-




na	 glasi	Frankenstein ili Moderni Prometej.	
Drugi	se	dio	najčešće	previđa	iako	je	upravo	
njime	 Shelley	 naznačila	 univerzalnost	 jed-





ulogu	 u	 razvoju	 čovječanstva.	 Prema	 nekim	























































kompleksnosti	 svijeta	 i	društvenih	problema.	Posljedično	može	 se	primije-
titi	i	da	mnoge	feminističke	utopije	često	opisuju	i	predlažu	nezaokružene	i	

























Sally	Miller	Gearhart	 (1984,	prema	Little	2007),	pak	 tvrdi	da	 feministička	
utopija	 1)	 suprotstavlja	 postojeće	 i	 idealizirano	 društvo	 (odvojena	 prosto-
rom	i	vremenom);	2)	nudi	obuhvatnu	kritiku	postojećih	vrijednosti/uvjeta;	3)	
promatra	muškarce	i	muške	institucije	kao	glavni	uzrok	trenutnih	društvenih	
































Od	 tri	predložena	 tipa	utopijskog	društva	Anne	K.	Mellor	 tvrdi	da	 je	prvi,	
separatistički,	 tj.	sve­ženski,	najčešći.14	Zajednice	 ili	svjetovi	 lišeni	muška-
13






Charnas,	The Female Man	 (1975)	 i	When It 
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raca	 nerijetko	 su	 proizvod	 radikalno	 esencijalističkog	 feminističkog	 stava.	
Esencijalističkog	iz	razloga	jer	nasljeđuje	feminističku	teoriju	koja	konceptu	
ženskosti	daje	esencijalno	značenje	odnosno	podrazumijeva	da	se	pojam	žene	
može	 i	 treba	opisati	odnosno	definirati	određenim	atributima	koji	ga	 razli-
kuju	od	svih	drugih	pojmova,	odnosno	u	ovom	slučaju	od	pojma	muškarca.	
Do	kraja	 izvedeni	 esencijalizam,	 što	 je	 najočiglednije	 upravo	u	 utopijama,	
pogotovo	ako	se	nekritički	uspostavlja	na	dualizmima	i	hijerarhiji	vrijedno-
sti,	nezaobilazno	svoj	kraj	nalazi	u	svojevrsnom	ratu	spolova	i	nekom	obliku	
separacije.	Radikalnog,	 jer	postojeće	društvo	određuje	kao	 rezultat	 sistema	
moći,	konkretno	patrijarhata,	kao	onog	koji	tiranizira	i	ugnjetava	žene	uskra-
ćujući	 im	položaj	 subjekta	 povijesti	 i	 znanosti.	 Svijet	muškaraca	 je	 opisan	
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dima,	 te	 inzistiranje	 na	 njima	vodi	 u	 ukalupljivanja	 koja	 su,	 razvidno	 je	 u	






vremenu	 kritiku	 anti­esencijalizma,	 budući	 da	 ona	 ima	 neposredan	 utjecaj	
na	 feminističku	 utopiju.	Naime,	mnoge	 feministkinje	 (Linda	 J.	Nicholson,	
























vajanja	kategorije	 roda	od	onih	klase	 i	 rase,	
te	time	nagovijestio	kompleksnost	društvenih	
problema	 koji	 neće	 nestati	 fašistoidnim	 po-
stupcima	čovjeka	ili	prirode	same.	Čak	i	kad	
su	 sve­ženska	 društva	 opisana	 (prema	Anne	
K.	Mellor	separatističke	utopije	najčešće	opi-
suju	 plemenske	 ženske	 zajednice	 koje	 zbog	
malenog	broja	članica	imaju	mogućnost	pro-
vedbe	 direktne	 demokracije,	 zajednice	 koje	
žive	 u	 skladu	 s	 prirodom	 i	 njezinim	 sporim	
ritmovima,	 lišene	 prednosti	 i	 nedostataka	





prelaska	 doista	 čini	 nemogućim.	 Riječima	
Mellor:	 »Mogu	 li	 se	 takve	 [zamišljene,	 uto-
pijske]	organizacijske	strukture	transferirati	u	
visoko	 industrijalizirana,	 tehnološki/tehnički	
sofisticirana,	 ogromna	 društva?	 Ti	 fikcijski	
pokušaji	 ne	 uspijevaju	 domisliti	 odgovor	 na	
ovo	pitanje	i	zato	mogu	biti	nezadovoljavajući	
onim	ženama	koje	povratak	u	pred­industrij-



























naznačena	u	djelu	Lois	Gould	X: A Fabulous Child’s Story (1972).	Umjesto	
separatizma	koji	zadržava	i	esencijalizira	rod,	u	ovim	slučajevima	temelj	mi-
























još	važnije,	 jednakoj	participaciji	u	dužnostima	 i	ulogama	 jednog	 i	drugog	
spola.18	Posljedice	takve	ideje	za	autoricu	su	metafizičke,	povijesne,	političke	
i	globalne.	Ona	kaže:








ka	 dualizmu	 koja	 drugdje	 prevladava	 u	 ljudskom	načinu	 razmišljanja,	 na	Zimi	 smanjena	 ili	
promijenjena.«	(2001:	94)
Le	Guin	 tako	praktički	 jednim	potezom	ukida	Edipov	kompleks,	silovanje,	
rodnu	 diskriminaciju,	 seksualne	 frustracije,	 ratove…	Na	 prvi	 pogled	mož-
da	se	čini	suviše	preuzetnim	androginost	tumačiti	kao	univerzalno	utopijsko	
rješenje,	jednako	tako	preuzetno	kao	i	radikalno	odbacivanje	muškaraca,	no	
































Treći	 tip	 feminističkih	 utopija	 dobar	 je	 primjer	 već	 spomenute	 fuzije	 uto-





ziju	 identiteta	 i	 ukidanje	 roda	 samoga.	 Smatram	 da	 takve	 utopije	 detaljno	
razrađuju	ideje	i	zamisli	suvremenog	institucionalnog	feminizma	(ujedno	ga	
17
Političke	 reperkusije	 takvog	 stava	 izložio	 je	




po	 definiciji	 nejednaki	 onda	 su	 i	 politička	













nja	 čija	 neupitnost	 zahtijeva	 esencijalizaciju	
ne	 samo	 funkcije,	 već	 i	 njezinog	 nositelja.	
Le	 Guin	 je	 toga	 čini	 mi	 se	 snažno	 svjesna,	
te	stoga	nužno	pribjegava	ovakvom	eksperi-
mentu.	Njegovo	ozbiljenje	u	ovakvom	obliku	









na	 prednosti	 društva	 u	 kojima	 rod/spol	 nisu	
bitne	kategorije.
19
























rijetkih	koje	u	 skrivenoj	 i	 za	 stvaratelje	utopija	marginalnoj	privatnoj	 sferi	



























and	Community.	–	Community, Work and Family,	vol.	3,	no.	3,	pp.	334–347.
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Ana Maskalan
Utopia and Its Contributions to the Contemporary Studies of Gender
Abstract
This article discusses the concept and history of utopia with an emphasis on the modern forms 
of gender utopias. Although it can be said that utopian thought is inherent to humans, today 
the word ‘utopia’ is generally used in a pejorative meaning of an illusion and/or political con-
cept whose actualization necessarily leads to some form of totalitarianism. These assumptions 
originated from etymological, historical and conceptional dilemmas associated with utopian 
theoretical and practical realizations. Describing utopia in terms of critique, hope and imagi-
nation as well as linking it with the concept of Mannheim’s active utopia it is possible to find 
in it elements that can be used for dealing with modern gender and ecological problems. As an 
example are given feminist utopias in which were tested different gender theories and practices 
and were suggested solutions for creating not ideal or completed but improved worlds, that is, 
worlds that allow improvement.
Key words
utopia,	utopianism,	active	utopia,	feminist	utopia,	science	fiction
